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Aspirin Award od 1995 r.
Fleckenstein Award od 1994 r.
Nagroda Fundacji Firmy Bayer od 2001 r.
Kapitu‡a Nagrody Fundacji Firmy Bayer
od lewej: Prof. Micha‡ Tendera, Prof. Ryszard Gryglewski (Przewodnicz„cy Kapitu‡y)
Prof. Gra¿yna wi„tecka, Prof. Witold Ru¿y‡‡o, Prof. Maria Krzemiæska-Paku‡a,
Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz, Prof. Leszek Ceremu¿yæski, Prof. Bohdan Lewartowski,
Prof. Andrzej Szczeklik (nieobecny na zdjŒciu).
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Regulamin przyznawania nagrody Fundacji Firmy Bayer
§ 1
Ta indywidualna nagroda jest przyznawana za oryginalne osi„gniŒcia w zakresie kardiologii klinicznej lub dowiadczalnej. Te osi„gniŒcia
winny byæ udokumentowane pracami opublikowanymi w czasopismach naukowych w okresie ostatnich piŒciu lat. Obok prac og‡oszonych
w recenzowanych polskich czasopismach, bŒd„ brane pod uwagŒ publikacje w czasopismach zagranicznych. W wypadku badaæ wykona-
nych wspólnie z zagranicznymi partnerami krajowa afiliacja autora musi byæ uwidoczniona w publikacji, a zagraniczni autorzy musz„ wyraziæ
pisemn„ zgodŒ na przedstawienie jej zawartoci jako czŒci dokumentacji potrzebnej do ubiegania siŒ o nagrodŒ przez kandydata. Ponadto
nagroda mo¿e byæ przyznana za nowatorskie rozwi„zania wdro¿eniowe, o ile zostan„ one poparte publikacjami.
§ 2










2. Na pierwszym posiedzeniu Kapitu‡a wy‡ania ze swego sk‡adu Przewodnicz„cego na okres trzyletniej kadencji. Wyboru nowego Przewodni-
cz„cego Kapitu‡a dokonuje zwyk‡„ wiŒkszoci„ g‡osów sporód kandydatów zg‡oszonych przez Cz‡onków Kapitu‡y.
3. W wypadku odejcia na w‡asne ¿yczenie lub z powodów losowych jednego z Cz‡onków lub Przewodnicz„cego Kapitu‡y, pozostali doko-
nuj„ wyboru nastŒpcy zwyk‡„ wiŒkszoci„ g‡osów sporód kandydatów zg‡oszonych przez Kapitu‡Œ.
§ 3
Nagroda przyznawana jest raz w roku na podstawie decyzji Kapitu‡y podjŒtej prost„ wiŒkszoci„ g‡osów przy obecnoci co najmniej 2/3
jej sk‡adu. Jeli g‡osy roz‡o¿„ siŒ po równo, g‡os Przewodnicz„cego przewa¿a o wyniku g‡osowania. Kapitu‡a mo¿e korzystaæ z opinii wybra-
nych przez siebie niezale¿nych ekspertów. Kapitu‡a mo¿e te¿ podj„æ decyzjŒ o nieprzyznawaniu nagrody w danym roku, a wówczas kwota
nieprzyznanej nagrody bŒdzie dodana do kwoty nagrody lub nagród na rok nastŒpny.
§ 4
Fundatorem nagrody jest Fundacja Firmy Bayer.
§ 5
NagrodŒ stanowi dyplom i kwota 20.000 DEM (dwadziecia tysiŒcy marek niemieckich), która bŒdzie wyp‡acona w PLN wed‡ug redniego
kursu NBP w dniu przyznania nagrody. Kwota nagrody bŒdzie przelana na konto lub konta wskazane przez nagrodzonego najpóniej do 30
dni od daty og‡oszenia wyniku konkursu.
§ 6
Komunikaty o otwarciu konkursu bŒd„ corocznie publikowane w Kardiologii Polskiej, a tak¿e w innych czasopismach naukowych nie pó-
niej ni¿ do dnia 30 listopada.
§ 7
Tryb zg‡aszania kandydatur do nagrody.
1. Kandydatury do nagrody mog„ zg‡aszaæ:
a) sami zainteresowani,
b) kierownicy jednostek, w których kandydaci do nagrody s„ zatrudnieni albo prowadz„ badania naukowe,
c) cz‡onkowie Kapitu‡y,
d) towarzystwa naukowe.
2. Nagroda jest indywidualna i mo¿e byæ przyznana obywatelowi polskiemu, który w dniu zamkniŒcia zg‡oszeæ nie ukoæczy‡ 45. roku ¿ycia.
3. Bez wzglŒdu na tryb zg‡oszenia (patrz § 7, p.1) kandydaci do nagrody powinni przedstawiæ:
a) swój naukowy i zawodowy ¿yciorys z uwzglŒdnieniem wykazu publikacji, g‡ównych kierunków badawczych, nagród i wyró¿nieæ nauko-
wych, funkcji pe‡nionych w organizacjach i towarzystwach naukowych oraz projektów badawczych realizowanych pod auspicjami KBN,
FNP lub innych krajowych i zagranicznych sponsorów,
b) autorskie sformu‡owanie osi„gniŒcia badawczego lub klinicznego lub wdro¿eniowego, które ma byæ przedmiotem nagrody. Ponadto
nale¿y do‡„czyæ odbitki tych prac naukowych z ostatnich 5 lat, które dokumentuj„ to osi„gniŒcie,
c) pisemne owiadczenie, ¿e kandydat na podstawie zg‡oszonego osi„gniŒcia nie ubiega siŒ równolegle o inn„ nagrodŒ ani nie otrzyma‡
na podstawie tego osi„gniŒcia innej nagrody.
4. Zg‡oszenia dokonane wed‡ug trybu 1b, 1c, 1d winny nadto zawieraæ wyra¿on„ przez zg‡aszaj„cych ich w‡asn„ wyczerpuj„c„ opiniŒ o zna-
czeniu osi„gniŒcia przedstawianego do nagrody.
5. Zg‡oszenia kandydatów do nagrody (patrz § 7, p.1) wraz z dokumentacj„ pisemn„ i elektroniczn„ (dyskietka) powinny byæ nadsy‡ane do
dnia 30 kwietnia ka¿dego roku na adres Przewodnicz„cego Kapitu‡y*. Kapitu‡a oceni prace i wy‡oni laureata do dnia 30 czerwca. Oficjalne
wrŒczenie nagrody bŒdzie odbywa‡o siŒ podczas dorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
* Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski, Katedra Farmakologii Collegium Medicum UJ, 31531 Kraków, ul. Grzegórzecka 16.
§ 8
Przepisy przejciowe. W roku 2001 kluczowe daty s„ nastŒpuj„ce:
* 10 luty  pierwsze regulaminowe zebranie Kapitu‡y
* do 30 kwietnia  komunikat o otwarciu konkursu w Kardiologii Polskiej
* do 31 padziernika  zamkniŒcie nadsy‡ania zg‡oszeæ
* do 15 grudnia  wy‡onienie laureata nagrody przez Kapitu‡Œ.
Styczeæ 2002  oficjalne wrŒczenie nagrody.
Przewodnicz„cy Kapitu‡y Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski
Kraków, 27 lutego 2001 r.
